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 PT. Metiska Farma merupakan industri manufaktur yang bergerak dalam bidang 
farmasi. Saat ini perusahaan tersebut sering mengalami masalah kerusakan mesin yakni 
sering terjadinya downtime pada mesin Supermixer YC-SMG 150M/C  sehingga kegiatan 
proses produksi terhambat dan mengakibatkan timbulnya biaya kehilangan produksi yang 
tidak sedikit. Oleh sebab itu, perlu diambil tindakan  preventive maintenance diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan, terutama dalam performa mesin-mesin 
produksi.  
Hasil observasi terhadap data historis kerusakan menunjukkan bahwa pola 
kerusakan komponen fan belt mengikuti distribusi lognormal, sedangkan komponen  
switch compressor mengikuti distribusi Weibull. Hasil perhitungan MTTF (mean time to 
failure) akan memberikan nilai reliability untuk komponen fan belt dan switch 
compressor pada kondisi sekarang yang terjadi di perusahaan adalah sebesar 42% dan 
48%. 
Melalui tindakan preventive maintenance, kehandalan (reliability) dapat 
ditingkatkan berdasarkan keinginan dari perusahaan yaitu hingga 80% serta dapat 
memberikan biaya yang lebih rendah daripada tanpa melakukan preventive maintenance, 
yaitu dapat mencapai penghematan biaya (cost saving) sebesar 74.57%  untuk komponen 
fan belt dan 69.66% untuk komponen switch compressor.  
 Untuk mendukung sistem ini, maka perlu suatu model sistem informasi untuk 
membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan interval preventive 
maintenance berdasarkan target reliability yang dirancang dalam suatu program simulasi 
dan dikaitkan dengan pencapaian cost saving yang terbesar. Perancangan ini 
menggunakan alat bantu pemrograman Visual Basic v.6 dan Database Microsoft Access. 
 
Kata Kunci : Downtime, Mean Time to Failure, Mean Time To Repair, Preventive 
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